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PAR INVIAMI TAL SIUM ... 
Par inviimi tal sium 
pujeris di ombre 
e' levin a galop 
senze sunsQr 
puartant la fie dal re 
traviers des contes 
che tu cjessevis 
rampide in senton 
dapit dal jet; 
e dopo al jere 
un feveli sturnit 
a dai levan al scQr. 
Al reste 
i1 scagn sfondit, 
las passares sborfades 
ch'e svoletin 
cuintri i vsris fusciz; 
al e fevrir, 
la malusérie 
dal soreli rancit: 
i1 spirt no1 gambie mude, 
magne umbride 
ch'e sglicie a platisi 
tal sierit. 
Reduccions 
PER DUR-ME CAP AL SON ... 
Per dur-me cap al son 
poltres fets d'ombra 
anaven al galop 
sense soroll 
portant la filla del rei 
pel mig dels contes 
que tu teixies 
simplement asseguda 
als peus del llit; 
i després hi havia un parlar atordit 
fent fermentar la fosca. 
En queda, 
el tamboret esbotzat, 
els pardals que van molls 
voleiant 
contra els vidres fumats; 
és el febrer, 
el malestar 
del sol que es fa ranci: 
I'esprit no es lleva la muda, 
serp espantada 
que s'amaga lliscant 
en lloc tancat. 
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E cumo al torne prin dal sium 
a siruc6 chel sunsQr di pujeris, 
las sieles vueides, 
si strissinin parcjere 
i finimenz ... 
la fie dal re 
cuissa mai quant 
pierdude. 
Reduccions 
I ara toma abans del son 
tot reculant aquell soroll de poltres, 
les selles buides, 
arrosseguen per terra 
els guarniments ... 
la filla del rei, 
qui pot dir quan, 
perduda. 
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